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T je e r d  J a n s e n , K a r e l  M a r t en s  en  H e in  S c h o u w e n a a r s
a
n
Het ABC-locatiebeleid is één van de belangrijkste wapens van het rijk in de strijd 
tegen de alsmaar stijgende mobiliteit. Het rijk heeft de afgelopen jaren dan ook sterk 
ingezet op de doorwerking van het beleid in de plannen en beslissingen van lagere 
overheden. Een uitgekiende doorwerkingsstrategie zou hier zijn werk moeten doen. 
Hoewel de vertaling in streek- en bestemmingsplannen vrij vlekkeloos is verlopen, 
blijkt het beeld totaal anders wanneer de dagelijkse beslissingen over de vestiging van
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een bedrijf onder de loep worden genomen.
In de afgelopen decennia is de automobiliteit 
ín Nederland sterk gestegen (CBS, 1995). Eén van de 
oorzaken van de groeiende automobiliteit is de toene­
mende ruimtelijke spreiding van wonen, werken en 
voorzieningen. Stadsgewesten omvatten een steeds 
groter gebied en hebben in toenemende mate een 
polycentrisch karakter (Droogh en Cortie, 199!). De 
behoefte aan mobiliteit is hierdoor niet aileen toege­
nomen, de gehele ven/oersbehoefte is complexer 
geworden (zie bijvoorbeeld Hanssen, 1995).
Voor de Nederlandse overheid is deze ont­
wikkeling in de jaren tachtig aanleiding geweest de 
locatiekeuze van bedrijven en voorzieningen onder­
werp te maken van ruimtelijk beleid. Het toenemende 
autoverkeer in de stadsgewesten heeft immers scha­
delijke milieueffecten en brengt de bereikbaarheid van 
de economische centra in gevaar.
In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening 
van 1988 introduceert de overheid daarom het 
ABC-locatiebeleid. Dit beleid krijgt een duidelijker 
vorm in het Werkdocument Geleiding von mobiliteit 
door een locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen, 
dat in 1990 wordt gepubliceerd onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de ministeries van Volks­
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM), Economische Zaken en Verkeer en Water­
staat. Het doel van het ABC-locatiebeleid is genoeg­
zaam bekend, In het kort is het beleid gericht op het 
terugdringen van de vermijdbare automobiliteit door 
het wederzijds afstemmen van de vervoersbehoefte 
van bedrijven op de bereikbaarheids karakteristieken 
van locaties. Het juiste bedrijf op de juiste plaats dus. 
Een bedrijf met veel werknemers o f bezoekers zal 
zich bij voorkeur moeten vestigen op een locatie die 
goed ontsloten is door openbaar vervoer. Omge­
keerd wordt de ontwikkeling van publieks- of ar­
beidsintensieve bedrijven op locaties die alleen per 
auto bereikbaar zijn tegengegaan. Deze locaties wor­
den geresen/eerd voor arbeidsextensieve bedrijven 
die voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van trans­
port over de weg. Om de afstemming tussen be­
drijven en locaties'te operationaliseren worden in het 
Werkdocument bereikbaarheidsprofielen voor loca­
ties en mobiliteitsprofielen voor bedrijven geformu­
leerd.
Doorwerking in strategische plannen
Het Werkdocument is bovenal gericht op 
doorwerking van het ABC-locatiebeleid in het beleid 
van lagere overheden. Het document is in deze zin 
onderdeel van een bredere strategie van het rijk, dat 
met de Vinex wil ‘Verzekeren dat beleidsintenties to t 
realiteit worden" (VROM, 1990, p. 10). De wortels van 
deze wens om -  zoals de Rijksplanologische Dienst 
(RPD) hetzelfnoemt-te 'scoren' liggen in hetwerkp/an 
Vierde nota. Het uitgangspunt van dit plan was om de 
aandacht van de RPD te richten op een beperkt aantal 
projecten waarmee zichtbare resultaten zouden kun­
nen worden geboekt. De uitwerking van het A B C - 
locatiebeleid wordt in dit werkplan aangewezen als 
prioritair project (Korthals Altes, 1995).
De doorwerkingsstrategie die het rijk in het 
Werkdocument uiteen zet heeft vooral betrekking op 
de doorwerking in strategisch beleid (Martens,
1996), Het gaat in het bijzonder om de vertaling van 
het nationale ABC-locatiebeleid in de (ruimtelijke) 
plannen van provincie, verA/oerregio en gemeente. 
Daarnaast heeft de strategie betrekking op de door­
werking van het beleid in operationele beslissingen. 
In dit laatste geval gaat het dan om (gemeentelijke)- 
beslissingen omtrent de locatie van een specifiek 
bedrijf.
De strategie gericht op de doorwerking in 
strategisch beleid richt zich vooral op de gemeente en 
op de doorwerking in het bestemmingsplan. Het rijk 
verwacht van gemeenten bovenal dat zij de ABC- 
filosofie vertalen in de voorschriften van nieuwe en te  
wijzigen bestemmingsplannen. De goedkeuringsbe- 
voegdheid van de provincies ziet het rijk als een stok 
achter de deur, Van de provincies wordt verwacht dat 
zij goedkeuring onthouden aan een bestemmingsplan 
als dat plan in strijd is met het ABC-locatiebeleid. H et
mogelijkheid to indienen 
van bezwaar
doorwerking ABC-locatiebeleid in 
bestemmingsplannen voor gehele 
bedrijven-locaties
Figuur 1. Doorwerkingstrategie ten aanzien van strategisch beleid (bron: Martens, 1996)
juiste gebruik van de goed keurings bevoegd heid zou 
moeten worden gestimuleerd door de Inspectie 
Ruimtelijke Ordening, die een adviserende rol heeft 
ten aanzien van het provinciaal ruimtelijk beleid. Ten­
slotte gaat het rijk er vanuit dat de Inspecties in het 
uitei~ste geval bezwaar zullen aantekenen tegen een 
bestemmingsplan dat in strijd is met het ABC-locatie- 
beleid (zie figuur I).
Verschillende studies tonen aan dat sinds 
het verschijnen van het Werkdocument in I990 de 
doorwerking van hét ABC-locatiebeleid in strategi­
sche (ruimtelijke) plannen voorspoedig is verlopen, 
Alle provincies, met uitzondering van de provincie 
Zeeland, hebben het beleid overgenomen in streek­
plannen en relevante nota’s (VROM et al., I994). 
Hetzelfde geldt voor de -  inmiddels opgeheven -  
vervoerregio's: in alle regionale verkeer- en veivoer- 
plannen komen de principes van het ABC-locatie­
beleid terug (Lensink en Spit, I994). Hoewel een 
overzichtsstudie ontbreekt, lijkt ook een groot deel 
van de gemeenten het beleid te hebben vertaald in 
hun bestemmingsplannen (zíe onder andere Lensink 
en Spit I994; VROM et al., I994; Eijkelenboom, 
I996), Wel blijkt dat vooral de (grote) gemeenten 
in de stadsgewesten de ABC-filosofie overnemen. 
De gemeenten buiten de stadsgewesten blijken 
minder gecharmeerd van het beleid (Kisoensingh, 
I995), Spit (I996) concludeert naar aanleiding van 
het onderzoek in de stadsgewesten dat het ABC- 
locatiebeleid er toe heeft geleid dat het mobiliteit- 
sargument een prominentere rol is gaan spelen in 
het afwegingsproces omtrent de ontwikkeling van 
locaties voor bedrijven en voorzieningen. Hij
spreekt in dit verband van een “een behoorlijke 
mate van doorwerking".
Analyse van het proces van doorwerking laat 
zien dat de doorwerkingsstrategie van het rijk ten 
aanzien van strategisch beleid succesvol is geweest. Een 
groot deel van de gemeenten heeft het ABC-locatie­
beleid vertaald in bestemmingsplannen zonder dat 
sprake was van directe bemoeienis van provincie o f rijk 
In de gevallen waarin gemeenten niet bereid waren de 
ABC-filosofie over te nemen in de bestemmingsplan­
nen, hebben de provincies inderdaad gebruikgemaakt 
van hun bevoegdheid om goedkeuring te onthouden 
aan bestemmingsplannen indien deze niet in overeen­
stemming zijn met de ABC-filosofie. En ook de Inspec­
ties Ruimtelijke Ordening blijken gebruikte maken van 
hun bevoegdheden om het provinciale en gemeente­
lijke besluitvormingsproces te beïnvloeden. Provincies 
en Inspecties handelen dus nadrukkelijk conform de 
doorwerkingsstrategie van het rijk (Martens, I996),
Doorwerking in operationele beslissingen
De strategie van het rijk gericht op doorwer­
king in operationele beslissingen komt voor een be­
langrijk deel overeen met de strategie ten aanzien van 
strategisch beleid. In alle gevallen waar een (verande­
ring in het vigerende) bestemmingsplan nodig is om 
toestemming te verlenen aan een bedrijf om zich op 
een bepaalde locatie te vestigen, kunnen provincie en 
Inspectie gebruik maken van dezelfde bevoegdheden 
als hierboven genoemd om het gemeentelijk 
besluitvormingsproces te beïnvloeden. Bovendien 
heeft het rijk de doorwerking in gemeentelijke opera­
tionele beslissingen trachten te verbeteren door het
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Figuur 2. Doorwerkingstrategie ten aanzien van operationele beslissingen (bron: Martens, 1996)
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stimuleren van de regionale samenwerking in de vorm 
van de inmiddels opgeheven vervoerregio’s. Het idee 
hierachter is dat regionale samenwerking de 'natuur­
lijke' competitie tussen buurgemeenten bij het aan­
trekken van nieuwe bedrijven zal verminderen en dat 
de individuele gemeenten hierdoor meer armslag 
krijgen bij het hanteren van de ABC-filosofie in hun 
beleid (zie figuur 2).
Twee recente studies laten zien dat de door­
werking van het ABC-locatiebeleid in de operationele 
beslissingen beduidend meer problemen oplevert dan 
de doorwerking in strategisch beleid. Op basis van zes 
uitvoerige case-studies in vier (middel)grote steden 
(Den Bosch, Tilburg, Utrecht en Venlo) komen Jansen 
et al, ( 1996) to t de conclusie dat geen enkele gemeen­
te daadwerkelijk de locatievoorkeur van een bedrijf 
heeft trachten te beïnvloeden op grond van mobili- 
teitsoverwegingen. Kisoensingh ( 1995) komt to t de­
zelfde conclusie op grond van zeven gevallen in vijf 
gemeenten buiten de stadsgewesten (Geldermalsen, 
Gilze, Hardenberg, Rijssen en Uden).
In de cases van zowel Jansen et al. als Kisoen­
singh blijken de gemeenten meer waarde te hechten 
aan de economische belangen die verbonden zijn aan
de vestiging van een bedrijf binnen de gemeentegren­
zen, dan aan de mobiliteitsgevolgen die aan zo'n 
vestiging zijn verbonden. De gemeenten blijken bo­
vendien weinig te ondernemen om economische en 
mobiliteitsbelangen met elkaar te verenigen.
Het handelen van gemeenten geeft aan dat de 
doorwerkingsstrategie van het rijk ten aanzien van de 
gemeenten heeft gefaald. Op de eerste plaats blijkt 
intergemeentelijke concurrentie nog steeds een be­
langrijke drijfveer in het gemeentelijk handelen. De 
uiterst vrijblijvende afspraken die in het kader van de 
vervoerregio's to t dusver waren gemaakt (Lensink en 
Spit, 1994), maken duidelijk dat niet alleen de ophef­
fing van de vei^/oerregio's de oorzaak is van het 
voortbestaan van de competitiestrijd tussen gemeen­
ten. Op de tweede plaats hebben de provincies in 
vrijwel geen enkele case gebruik gemaakt van hun 
bevoegdheid om goedkeuring te onthouden aan een 
bestemmingsplan dat de vestiging van een specifiek 
bedrijf mogelijk maakt. Net zoals de gemeenten laten 
ook de provincies economische belangen prevaleren 
boven de mobiliteitsgevolgen van een bepaalde be­
drijfsvestiging.
Door het ontbreken van regionale coördina-
tie en provinciaal toezicht rust er op de Inspectie 
Ruimtelijke Ordening een belangrijke taak in het 
proces van doorwerking van het ABC-locatiebeleid 
in operationele beslissingen. De Inspecties blijken 
inderdaad gebruik te maken van hun bevoegdheden 
om deze operationele beslissingen te beïnvloeden. In 
verschillende gevallen zijn ze intensief betrokken bij 
de bestemmingsplanprocedure o f artikel 19-proce- 
dure die de vestiging van een specifiek bedrijf moge­
lijk moet maken, De Inspecties handelen met andere 
woorden conform de doorwerkingsstrategie van het 
rijk.
De conclusie is dat de doorwerkingsstrategie 
van het rijk onvoldoende checks and bolonces bevat 
om de doorwerking van het ABC-locatiebeleid in 
operationele beslissingen te verzekeren. Gemeenten 
en provincies staan niet te trappelen om de taak te 
vervullen die het rijk van hen verwacht. Hierdoor blijft 
de doorwerking van het ABC-locatiebeleid een taak 
van met name de Inspectie Ruimtelijke Ordening. De 
Inspecties hebben inderdaad gebruik gemaakt van hun 
bevoegdheden om het gemeentelijke besluitvor­
mingsproces te beïnvloeden. Verschillende factoren 
beperken echter de beïnvloedingsmogelijkheden van
de Inspecties. Op de eerste plaats is de inspectie niet 
betrokken bij de eerste fasen van het besluitvormings­
proces, waardoor het lastig is om de locatievoorkeur 
van een bedrijf of instelling te beïnvloeden. Ten 
tweede ontbreekt het de Inspecties -  ondanks de 
structurele uitbreiding met extra menskracht ten be­
hoeve van de handhaving van het ABC-locatiebeleid 
(De Klein, 1991) -  aan voldoende menskracht om in 
alle gevallen die zich voordoen een rol van betekenis 
te kunnen spelen, Tot slot kunnen de Inspecties alleen 
een rol spelen bij die operationele beslissingen waar 
een (aanpassing van een vigerend) bestemmingsplan 
nodig is om de vestiging van een bedrijf op een 
bepaalde locatie mogelijk te maken. In alle andere 
gevallen ontbreekt het de Inspectie aan formele 
beïnvloedingsmogelijkheden. Bovendien zullen de 
onderhandelingen tussen bedrijf en gemeente in deze 
gevallen veelal buiten het blikveld van de Inspectie 
blijven. Het mag op grond van het bovenstaande 
duidelijk zijn dat de Inspecties Ruimtelijke Ordening 
voldoende capaciteit bevoegdheden en macht ont­
beren om hun rol als 'ambassadeur' van het rijksbeleid 
en ‘controleur' van het gemeentelijke besluitvor­
mingsproces adequaat te verhullen.
Auto nog steeds het belangrijkste voor bedrijven (foto: Henk Nieman)
Knelpunten in de dagelijkse handefingspraktijk
Ondanks de beperkte omvang van de studies 
van Jansen et al. en Kisoensingh kunnen de resultaten 
confronterend genoemd worden. Het ABC-locatie­
beleid blijkt slechts mondjesmaat door te werken in de
operationele beslissingen over de locatie van een 
bedrijf De bestudeerde gemeenten blijken niet de 
sleutelfunctie te vervullen die de rijksoverheid bij het 
formuleren van de doorwerkingsstrategie voor hen in 
gedachten had. Zij treden in de praktijk vaker op als 
behartigers van de bedrijfsbelangen, dan als vertegen­
woordigers van het rijksbeleid. Het beperkte succes 
van de doorwerking van het locatiebeleid in operatio­
nele beslissingen is terug te voeren op een vijftal 
knelpunten in de operationele doorwerking van het 
ABC-locatiebeleid (Jansen et al., 1996).
Ten eerste zijn er in een aantal cases zijn 
problemen ontstaan bij het toekennen van mobiltteits- 
en bereikbaarheidsprofïelen en het hanteren van par- 
keernormen. Vooral bij bedrijven die een hoge mate 
van auto-afhankelijkheid combineren met een 
arbeidsintensieve bedrijfsvoering zijn de mobiliteits- 
profielen vaak inzet geweest van discussie tussen 
gemeenten en provincies, Overigens zijn er ook aan wij­
zingen dat gemeenten bij het toekennen van profielen 
hun eigen belang laten meewegen, Zo verkrijgen in 
verschillende cases locaties een B-predikaat( terwijl het 
bereikbaarheidsprofiel beter bij een C-locatie zou 
passen, O p deze wijze creëren gemeenten letterlijk 
ruim te binnen de gemeentegrenzen voor arbeidsin­
tensieve -  en dus zeer gewenste -  bedrijvigheid. De to t  
B-locatie opgewaardeerde bedrijventerreinen liggen 
dankzij hun uitstekende autobereikbaarheid boven­
dien goed in de marlet bij kantoorachtige acitiviteiten. 
Een B-locatie biedt een gemeente daarmee veel 
armslag voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid,
Op de tweede plaats hechten gemeenten veel 
waarde aan vestiging of behoud van bedrijven. In de 
belangenafweging wegen de  economische belangen 
-  werkgelegenheid en inkomsten uit gronduitgifte o f  
gemeentelijke belastingen -  dan ook zwaarder dan het 
mobiliteitsbelang. Het gevolg ¡s dat gemeenten in hun 
handelen eerder de wensen van de bedrijven volgen 
dan dat ze sturend optreden ten aanzien van de 
locatiekeuze. Het valt op d a t deze houding binnen de 
gemeentelijke overheid niet le id t to t sectorale discus­
sies. Blijkbaar heerst binnen gemeenten een zodanige 
consensus over de economische belangen van bedrijfs­
vestiging dat deze factor de besluitvorming domineert.
De neiging van de gemeente om de wensen 
van bedrijven te volgen w o rd t versterkt door de 
houding van veel bedrijven. Drie van de zes door 
Jansen et al, bestudeerde bedrijven zetten de gemeen­
te onder druk met het dreigem ent zich in een andere 
gemeente te zullen vestigen als er niet aan de wensen 
van het bedrijf tegemoet w o rd t gekomen.
Ten vierde speelt d e  verhouding tussen de 
bestuurslagen een rol in de geringe mate van door­
werking van het ABC-locatiebeleid. Het lokale be­
stuur beschikt in de Nederlandse gedecentraliseerde
Ontwikkeling van een C-locatie? (foto: Gsmeente Haarlemmermeer)
eenheidsstaat over een behoorlijke beleidsruimte 
voor een lokale belangenafweging. Het ABC-locatie- 
beleid is hierop geen uitzondering, De studies van 
Jansen et al. en Kisoensingh laten niet alleen zien dat 
de gemeenten deze beleidsvrijheid nemen, maar ook 
dat de provincies deze vrijheid in meerdere o f minde­
re mate toestaan, De provincie Utrecht gaat hierin het 
verst door aan te geven dat het ABC-locatiebeleid wat 
haar betreft rijksbeleid is en dus in eerste instantie een 
inspanning van het rijk vergt en niet van de provincie.
Het ontbreken van A- en in mindere mate B- 
locaties vormt het vijfde knelpunt in het doorwer- 
kingstraject van het ABC-locatiebeleid. Het ontbreken 
van geschikte locaties -  naar beschikbare ruimte, 
voorbereidingstijd en/of kosten -  heeft to t gevolg dat 
gemeenten locatiesaan bedrijven aanbieden die vanuit 
de ABC-filosofie niet optimaal zijn. Ook hier komt het 
overigens voor dat een gemeente het tekort aan 
geschikte locaties gebruikt als excuus om haar onwil te 
verbloemen. In twee van de zes door Jansen et al. 
bestudeerde cases geeft de gemeente te kennen 
aanvankelijk niet over een geschikte locatie te beschik­
ken, tenzij! het bedrijf uiteindelijk toch op een 'juiste' 
locatie gevestigd kon worden.
In samenhang hiermee kan worden gesteld dat 
het beperkte aanbod van geschikte locaties deels 
veroorzaakt wordt door het gering aanbod van open­
baar ven/oer in stadsgewesten buiten de Randstad. 
Veel bedrijven maken bezwaartegen het opleggen van 
strenge parkeernormen met het argument dat een 
alternatief voor de auto nauwelijks voorhanden is. 
Vooral de ontsluiting van de woongebieden noemen 
zij problematisch. In verschillende gevallen hebben 
bedrijven, gemeenten en Inspecties dit probleem 
opgelost door een afspraak te maken waarin het 
toegestaan aantal parkeerplaatsen afhankelijk is van de 
kwaliteit van het openbaar veivoer. Dit houdt in dat het 
bedrijf zich verplicht parkeerplaatsen te veiwijderen 
wanneer het openbaar vervoer wordt verbeterd. In 
deze zogenaamde ingroeimodellen manifesteren zich 
knelpunten in de handhaving van gemaakte afspraken. 
De afspraken zijn vrijblijvend en onduidelijk en op de 
naleving en/an vindt weinig o f geen controle plaats.
Naar een alternatieve strategie
De dooiwerking van het ABC-locatiebeleid in 
operationele beslissingen blijkt niet zonder proble­
men te verlopen, Terwijl alle bestuurslagen de begin­
selen van het beleid zeggen te onderschrijven komt 
het slechts mondjesmaat to t uiting in de operationele 
beslissingen over de locatie van een bedrijf. De resul­
taten laten zien dat een doorwerkingsstrategie die 
gebaseerd is op alleen ‘controle1 van de locatiekeuze-
beslissingen van bedrijven en de beslissingen hierover 
van gemeenten en provincies, geen effectieve manier 
is om de doorwerking van het ABC-locatiebeleid te 
verzekeren. Alleen als er een verandering wordt 
aangebracht in de balans tussen economische en 
mobiliteitsbelangen op het lokale niveau, mag ver­
wacht worden dat er veranderingen zullen optreden 
in de uitkomsten van de operationele besluitvorming. 
Dit betekent dat de dootwerking van de ABC-filosofie 
in gemeentelijke operationele beslissingen verbeterd 
kan worden door het gebruik van de ‘worst' naast de 
'stok'. Gedacht zou hierbij kunnen worden aan subsi­
diëring van de ontwikkeling van A- en B-locaties 
(provincie Gelderland, 1991) en financiële prikkels die 
bedrijven stimuleren zich op A-locaties te vestigen, 
naast een blijvend stringent optredende Inspectie met 
voldoende capaciteit.
Bedacht moet echter worden dat de beperk­
te doorwerking van het ABC-locatiebeleid in de 
operationele beslissingen van gemeenten en provin­
cies niet alleen een instrumentatie-vraagstuk is. Het is 
in de eerste plaats een vraagstuk van botsende belan­
gen. Een succesvoller ABC-locatiebeleid vraagt dan 
ook om een verandering in de mentaliteit van ge­
meenten en bedrijven, Een verandering die mogelijk is 
vanuit het welbegrepen eigen belang.
Gemeenten zouden zich onafhankelijker 
moeten opstellen ten opzichte van de wensen van 
bedrijven. In plaats van een ambassadeursrol te vervul­
len voor de belangen van het bedrijf moeten gemeen­
ten inzetten op de ontwikkeling van A- en B-locaties 
op hun grondgebied. Het ABC-locatiebeleid biedt de 
gemeenten een unieke kans meer invloed uit te 
oefenen op de locatiekeuze van bedrijven, Deze 
sturingsmogelijkheden stellen gemeenten in staat een 
impuls te geven aan stedelijke ontwikkelingen in hun 
centra. Bovendien moeten gemeenten zich realiseren 
dat er wel degelijk ruimte is voor het beïnvloeden van 
de locatiekeuze van bedrijven. Bedrijven blijken door 
de woonplaats van de werknemers, de locatie van 
andere vestigingen van het bedrijf of de (emotionele) 
voorkeur voor een bepaalde gemeente, vaak sterker 
aan een bepaalde plaats gebonden dan ze doen 
voorkomen.
Bedrijven zouden zich, in plaats van loze 
dreigementen te uiten, constructiever kunnen men­
gen in de bestrijding van de vermijdbare automobi­
liteit. Veel bedrijven hebben bezwaren tegen langlo­
pende planprocedures. De procedures in de bestu­
deerde cases worden echter sterkvertraagd door de 
tegengestelde wensen van het bedrijf en de Inspectie. 
In de toekomst zouden gemeenten de bedrijven in ruil 
voor meegaandheid in de locatiekeuze een versnelling
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Auto als belangrijkste motor van het bedrijf
(foto: Steven Lenos)
van procedures kunnen aanbieden. Hien/oor is een 
commitment van verschillende actoren aan een ge­
meenschappelijk doel noodzakelijk. Bovendíen kun­
nen bedrijven een belangrijke rol spelen in het flanke­
rend beleid door middel van het opstellen van bedrijfs- 
vervoerpiannen.
Alle bestuurslagen tezamen zouden zich moe­
ten inzetten vooreen openbaar vervoer dat beter aan 
de behoeften van het woon-werkverkeer tegemoet 
komt. Op deze wijze kunnen de eisen die aan bedrijven 
worden gesteld voor wat betreft de locatie en het 
aantal parkeernormen worden gerechtvaardigd.
Wat het ABC-locatiebeleid nu nodig heeft is 
tijd. Tijd om A- en B-locaties te ontwikkelen, tijd om 
het openbaar veivoer op peil te brengen, tijd om de 
doelstellingen van het beleid te verinnerlijken en tijd 
om beleggers ervan te overtuigen dat het beleid geen 
eendagsvlieg is. Als de overheid zich die tijd gunt en 
zich tegelijk de inspanning getroost om aan de fysieke 
en financiële voorwaarden van het ABC-locatiebeleid 
te werken, dan bestaat er een kans dat in de toekomst 
het juiste bedrijf op de juiste plaats' komt.
T je e rd  Jansen en H e in  Schouwenaars studeren planologie 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Kare i M artens is als 
onderzoeker in opleiding verbonden aan de School voor 
Omgevingswetenschappen van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en in dienst van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek.
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